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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-
lun logistiikan kehitysorganisaatio North European Logistics Institute (myö-
hemmin NELI) ja heidän asiakkaansa. Asiakas kehittää parhaillaan sisävesille 
soveltuvaa rahtialusta. NELI toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun pai-
noalan Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku, sekä niiden turvallisuus lo-
gistiikan kehitysorganisaationa. NELI on aktiivinen merenkulun ja logistiikan 
koulutuksen uudistaja ja toimii sisällön tuottajana linkkinä yritysten ja opetuk-
sen välillä (NELI 2014.) NELI:n keskeisenä toiminta-ajatuksena on parantaa 
yritysten logistista kilpailukykyä sekä luoda edellytyksiä kasvulle ja uudelle lii-
ketoiminnalle, kehittäen samalla logistiikan ja merenkulun opetusta ja osaa-
mista (NELI 2014). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Häme–Pirkanmaa-alueen mahdollisuu-
det sisävesikuljetuksiin. Tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Minkälaiset 
valmiudet on olemassa sisävesikuljetuksia varten? Onko alueella kysyntää uu-
delle kuljetusmuodolle? Tavoitteena on saada selville mahdolliset kuljetusreitit 
sekä kuormat. Aihe on tällä hetkellä ajankohtainen Euroopan Unionin määrit-
tämien päästötavoitteiden vuoksi. NELIn asiakas kehittää sisävesille soveltu-
vaa ultrakevyttä rahtilaivaa, joka kulkee nesteytetyllä biokaasulla (Raunio 
2009). Biokaasun käyttö luo kilpailukykyisen asetelman muita kuljetusmuotoja 
vastaan, kun tarkastellaan ympäristöystävällisyyttä. Toimivat väylät ja satamat 
ovat tärkeitä tekijöitä toimivassa sisävesikuljetuksessa. (Hintsanen 2016.) 
 
Suomessa sisävesikuljetuksia ei ole nykyään matkustajaliikennettä lukuun ot-
tamatta muualla kuin Vuoksen vesistössä. Oletettavasti suurimpana syynä 
ovat etäisyydet ja valmis infra. Sisävesikuljetuksia ei nähdä kannattavina lyhyi-
den etäisyyksien kuljetuksissa. Yhtenä tekijänä on myös Suomen sisävesien 
nykyinen taso. Rahtilaivojen koon johdosta infran rajat tulevat vastaan. Laivat 
eivät mahdu kulkemaan matalissa ja kapeissa sisävesiväylissä.  
 
Opinnäytetyön ensimmäinen tutkimuskohde käsittelee Häme–Pirkanmaa-alu-
een infran soveltuvuutta sisävesikuljetuksiin. Tarkoituksena on valmiuden li-
säksi saada selville: minkä kokoinen alus liikkuu tällä hetkellä alueen reiteillä? 
Onko alueella valmiita satamia? 
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Toinen tutkimisen kohde on potentiaalinen kysyntä sisävesikuljetuksille kuor-
mien muodossa. Onko kysyntää riittävästi, että toiminta on kannattavaa? 
 
Aihepiiristä on tehty muutama opinnäytetyö, mutta valitulta alueelta ei yhtä-
kään. Opinnäytetyöt ovat keskittyneet lähinnä merikuljetuksiin tai Saimaan ka-
navan kuljetuksiin. Lähimpänä aihetta olevat opinnäytetyöt Saimaan kanavan 
takaisten satamien ja syväväylän kehittämiskartoitus ja Saimaan kanava ja 
sen Liikenne (Antikainen & Luoma 2009; Salmelin 2010) ovat melko ajankoh-
taisia valmistusvuotensa perusteella. 
 
2 TEORIA JA TAUSTOITUS 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Häme–Pirkanmaa-alueen valmius ja 
potentiaalisuus sisävesikuljetuksiin. Teoria käsittelee vesikuljetuksia ja sisäve-
siä. Pääosin teoria koostuu taustoituksesta, koska tutkimuksia kyseiseltä alu-
eelta ei ole aiemmin tehty. Näin ollen teoriassa ei ole aikaisempaa vertailukoh-
taa. Teorialähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tutkimuksia. Lisäksi teoriana 
käytetään mahdollisuuksien mukaan muiden Euroopan maiden kokemuksia 
aiheesta. Osa lähteistä on internetlähteitä. Keski-Euroopassa sisävesikuljetuk-
set ovat yleisempiä. Euroopan komission mukaan sisävesikuljetukset ovat 
energiatehokkaita ja säästävät pääomaa (European Comission 2016).  
 
EU:n liikennepolitiikkaa sivutaan sisävesikuljetusten osalta, koska sen täh-
täimenä on sisävesikuljetusten yleistyminen. Empiriaosuuden selvitystyön 
avulla pyrin löytämään vastauksen siihen, onko toiminta käytännössä mahdol-
lista. Teoriaosuutta peilataan empiriaan työn edetessä.   
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TYÖN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyö tehdään tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Tutkimuksellinen 
opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa käytännön näkökulman sisältävänä teo-
reettisena tutkielmana, esimerkiksi toimintamallin kehittämisenä tai arviointitut-
kimuksena (Heikkilä 2014, 26). Tutkimusote voi olla kvantitatiivinen tai kvalita-
tiivinen. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosent-
tiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa tutkimuskohteen 
ymmärtämisessä ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. (Heik-
kilä 2014, 14–15.) Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista menetelmää.  
 
Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytetään sähköistä kyselyä, joka lähetetään 
alueen kuntien elinkeinovastaaville ja yrittäjäjärjestöille saatekirjeen mukana. 
Kysymysten määrä pidetään informatiivisena, mutta riittävän pienenä, jotta 
kiinnostus kyselyn tekemiseen ei katoaisi kesken kaiken. Kyselytutkimuksesta 
saatava tieto analysoidaan kiinnostuksen ja kuljetettavien tonnien mukaan. 
Tällöin saadaan vertailukuvaa maan muihin sisävesikuljetusten alueisiin. Ky-
seisen tutkimusmenetelmän avulla saadaan paljon informatiivista tietoa suu-
relta joukolta. Yrityksen kiinnostuksen tiedusteluun sisävesikuljetuksia kohtaan 
tämä menetelmä on toimivampi tapa, kuin lähettää jokaiseen yritykseen erik-
seen kysely sähköpostin välityksellä. Mittareina kiinnostuksessa käytetään 
vastausprosenttia, ja yritysten edustajien vastauksia. Vastausprosentti voi ker-
toa myös kiinnostuksesta aiheeseen. Erittäin matala vastausprosentti voi joh-
tua useista syistä, joista yksi voi olla kiinnostuksen puute. Edustajien anta-
mista vastauksista on mahdollista päätellä heidän kiinnostuksensa.  
 
Tietoa nykyisestä infrasta pyritään saamaan ELY-keskukselta ja paikallisilta 
toimijoilta, joihin lukeutuvat myös kunnat. Teoriana käytetään kuljetuksista ker-
tovia kirjoja ja tutkimuksia, erityisesti vesikuljetuksiin liittyviä. 
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4 SISÄVESIKULJETUKSET SUOMESSA 
 
Maan asuttamisesta lähtien vesitiet olivat luonnollisia kulku- ja kuljetusväyliä. 
Vesiteiden kunnostaminen veneliikenteen tarpeisiin auttoi liikenteen yleisty-
mistä. Lisäksi rataliikenteen lisääntyminen edesauttoi vesiliikennettä. Vasta 
tieliikenne alkoi vähentää vesikuljetusten merkitystä, kun hyväkuntoinen tie-
verkko teki raskaan kaluston tiekuljetukset kilpailukykyiseksi sisämaan tava-
rankuljetuksissa. (Koivupuro ym. 2007, 6–7.)  
 
Tässä osiossa käydään läpi Suomen historia ja nykypäivä sisävesikuljetusten 
saralla. Valtaosa kuljetuksista koski aiemmin uittoa. Nykyään kuljetusten 
määrä on vähentynyt huomattavasti aiemmasta, joka on seurausta puukulje-
tusten yleistymisestä. (Hamunen 2016.) 
 
4.1 Historia 
 
Vesistöt muodostivat liikenneväylien rungon ennen 1800-luvulla alkanutta teol-
listumisen aikakautta. Tämän jälkeen vesiteiden verkko mahdollisti taloudelli-
sesti kannattavien kuljetusmuotojen luomisen raakapuun saamiseksi rannikon 
tuotantolaitoksiin. (Riimala 1995, 84.) 
 
Suomen kaupan keskuspaikan siirryttyä Tukholmasta Pietariin ja Viipuriin kas-
voi myös Saimaan vesistön kulkuteiden merkitys. Sulkukanavien rakennus 
aloitettiin vasta Suomen ensimmäisen höyrylaivan aloitettua liikennöimään 
Saimaalla. Sulkujen avulla laivojen koko ja kantavuus kasvoivat, ja väylien 
kunto parani. (Koivupuro ym. 2007, 10–11.)  
 
Vesitieinvestoinnit jäivät vähäiseksi 1920- ja 1930-luvuilla, kun keskityttiin 
maanteiden ja rautateiden rakentamiseen. Sotien jälkeen liikenneverkot olivat 
kärsineet pahoja vaurioita. Vesiteiden ainut kulkuyhteys merelle menetettiin, 
jonka seurauksena alkoi sisävesiliikenteen lama. Jälleenrakennuskaudella tu-
hot korjattiin ja Saimaan alueen vientikuljetusten kannalta oleellinen rataver-
kon puuttuva osa Simpele-Parikkala valmistui 1947. (Koivupuro ym. 2007, 74.) 
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Sisävesiväylien alusliikenne väheni sodan jälkeen nippu-uiton tarpeen kasva-
essa. Metsäteollisuus tarvitsi lisää puuraaka-ainetta ja nippu-uitto oli edulli-
sempaa irtouittoon verrattuna, joten nippu-uitto alkoi lisääntyä. Autoniputuksen 
yleistyttyä alkoivat uittoyhdistykset varustelemaan vanhoja hinaajiaan diesel-
moottoreilla ja alkoivat vähitellen hankkia uusia tehokkaita moottorihinaajia. 
Tämän seurauksena lauttakokoa voitiin suurentaa. Nippulauttojen koon joh-
dosta tuli tarve leventää kapeikkoja ja avokanavia. Laivaliikenteelle rakennetut 
väylät saivat uuden ongelman, jonka johdosta niitä tuli mukauttaa uuteen kul-
jetustapaan. (Koivupuro ym. 2007, 76.) 
 
Irtouitto alkoi vähentyä 1950-luvulla johtuen palkkakustannusten kohoami-
sesta. Kemijoella se sinnitteli vuoteen 1991 asti, jolloin irtouitto loppui koko-
naan. (Koivupuro ym. 2007, 204.) 
 
4.2 Nykypäivä 
 
Vuonna 2015 kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä oli 5,2 miljoonaa tonnia ja 
kuljetussuorite 2,43 miljardia tonnikilometriä Liikenneviraston tilaston mukaan. 
Tilastoon huomioidaan myös rannikolla kotimaan sisällä tapahtuva liikenne, jo-
ten sisävesien osuus oli huomattavasti pienempi. Sisävesillä tapahtuvan lii-
kenteen osuus oli 0,5 miljoonaa tonnia, josta uiton osuus oli 0,43 miljoonaa 
tonnia. Uittoa on enää Vuoksen vesistöalueella. (Kuukka & Lasaroff 2016.) 
Tämä johtuu todennäköisesti uittopuuta käyttävien tehtaiden lakkautuksista 
muualta Suomesta.  
 
5  KOKEMÄENJOEN JA KYMIJOEN VESISTÖJEN SISÄVESILIIKEN-
TEEN HISTORIA 
 
Häme–Pirkanmaa-alueelle ulottuvat Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöt. Ku-
vasta 1 on nähtävissä Kokemäenjoen vesistön Pirkanmaalle ja Hämeeseen 
ulottuva osa-alue kokonaisuudessaan.  
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Kuva 1 Kokemäenjoen vesistö kanavineen (Riimala 1995, 150) 
 
Kuvasta 2 on nähtävissä Kymijoen vesistön alue kokonaisuudessaan. Tässä 
työssä keskitytään pääasiassa Hämeessä kulkevaan osioon. Kuvaan on mer-
kitty myös järven sulkukanavat.  
 
 
Kuva 2 Kymijoen vesistö kanavineen (Riimala 1995, 126) 
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5.1 Kokemäenjoen vesistö 
Ennen 1940-lukua 
 
Alkujaan Kokemäenjoen vesistö ei tarjonnut kovinkaan pitkiä yhtenäisiä reit-
tejä vesiliikennettä ajatellen. Tästä syystä aloitettiin kanavan rakennustyöt 
Kangasalalla. Rakennus kuitenkin epäonnistui Längelmäveden laskiessa Roi-
neen tasoon veden murtautumisen johdosta vuonna 1830. Näsijärven reitin lii-
kennekelpoisuus vaati kuitenkin monta väylien, kanavien ja laiturien raken-
nusta. (Valanto 1995, 150.) Muroleen kanavan valmistuminen vuonna 1854 
mahdollisti reitin Näsijärveä pitkin Ruovedelle asti. Pääsy Virroille asti vaati 
vielä Kivisalmen ja Jäminginsalmen väylätyöt Muroleen kanavan pohjoispuo-
lelta. (Koivupuro ym. 2007, 25.) 
 
Rautatien valmistuminen Hämeenlinnaan asti loi tarpeen parantaa Hämeen-
linna–Tampere-välistä vesistöä. Apianvirran ja Putaanvirran avokanavien ra-
kennustyöt aloittivat parannustyöt. (Koivupuro ym. 2007, 28.) Valkeakosken 
kanavan valmistuminen vuonna 1869 mahdollisti pitkän laivareitin muodostu-
misen Hämeenlinnasta Längelmäelle. Vasta Lempäälän kanavan rakennus loi 
Tampere–Hämeenlinna-välille yhtenäisen reitin. Tämä edesauttoi kaupan-
käyntiä, kun rautatien päätepiste oli Hämeenlinnassa. (Valanto 1995, 150.)   
 
Kanavassa alkoi vilkas liikenne. Matkustajaliikenne oli tässä vaiheessa pää-
osassa mutta myös puutavarakuljetukset olivat tärkeässä osassa. (Koivupuro 
ym. 2007, 29.) Rautatien valmistuminen Tampereelle asti vuonna 1876 kuiten-
kin heikensi vesistön arvoa kaupankäynnissä. Laiturien rakentaminen kuiten-
kin kiihtyi liikenteen kasvun seurauksena vesistön eri puolilla. (Valanto 1995, 
150-151.) 
 
Sotien jälkeen 
 
Yhtyneiden Paperitehtaiden uuden vesivoimalaitoksen rakentamisen johdosta 
alettiin kiirehtiä myös uuden sulkukanavan rakentamista Valkeakoskelle. En-
nen rakennuksen aloittamista kanavasta kulki noin 150 000 m3 uitettuja tukki- 
ja paperipuunippuja, sekä proomujen halkokuormia. (Koivupuro ym. 2007, 78.) 
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Valkeakosken uuden uittosulun valmistuminen sai Lempäälän vanhan kana-
van korvaamiseen vastaavalla uittosululla vauhtia. Uudella sululla saatiin 
myös ratkaistua kevättulvien aiheuttamat maatalouden menetykset, kun vesi 
tulvi pelloille (Koivupuro ym. 2007, 85.) 
 
Tampere–Virtain-väylälle syntyi nippu-uittoa mutta Virrat–Murole-välin kapeus 
ja mutkaisuus sekä Muroleen sulun pienuus toimivat hidastavana tekijänä 
nippu-uiton kehittymisessä. Tästä johtuen hinaukset tapahtuivat Virrat–Mu-
role-välillä pääosin kaksijonoisissa lautoissa (Koivupuro ym. 2007, 176.) 
 
Tampereelle valmistui vuonna 1968 Pispalan uittotunneli, joka yhdisti Näsijär-
ven ja Pyhäjärven. Tunnelia ei koskaan käytetty, koska samaan aikaan puu-
kuljetukset siirtyivät maanteille. (Visit Tampere 2014.) 
 
5.2 Kymijoen vesistö 
Ennen 1940-lukua 
 
Rautatien jatkaminen Riihimäestä Pietariin Lahden, Kouvolan ja Viipurin 
kautta sai alkuunsa kanavatyöt Vääksyn ja Kalkkisten kanavissa. Liikenne al-
koi kasvaa kuitenkin vasta Äijälänsalmen syvennyksen jälkeen, kun Jyväsky-
län ja muun Keski-Suomen vesikuljetuksille avautui tehokas väylä Lahteen. 
Yhdistetty kuljetus oli nopea ja edullinen tapa puutavaran vientituotteiden saa-
miseksi rautateitse Lahdesta Helsinkiin. (Koivupuro ym. 2007, 30.)  
 
Sotien jälkeen 
 
Kalkkisiin rakennettiin vuosina 1961–1964 uusi kanava. Uuden rakentamisella 
pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen hyöty ajatellen Päijänteen 
säännöstelyä, nippu-uittoa ja laivaliikennettä. (Koivupuro ym. 2007, 89.)  
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6 KOKEMÄENJOEN JA KYMIJOEN VESISTÖJEN SISÄVESILIIKENTEEN 
NYKYPÄIVÄ 
 
6.1 Kokemäenjoen vesistö 
 
Kokemäenjoen vesistössä ei Liikenneviraston tilastojen mukaan harjoiteta 
enää ollenkaan tavarakuljetuksia. Nykyisin liikenne koostuu matkustajaliiken-
teestä ollen vuonna 2015 77 000 matkustajaa. (Kuukka & Lasaroff 2016) Tam-
pereelle vuonna 1968 puutavaran uittoa varten rakennettu uittotunneli Näsijär-
vestä Pyhäjärveen otettiin vuonna 2013 käyttöön veneiden kuljetustunnelina. 
Tunnelia ei ehditty koskaan käyttämään tukinuitossa. (Pispalan tunnelista 
näyttämö 2017.)  
 
6.2 Kymijoen vesistö 
 
Kymijoen vesistössä uitto loppui vuonna 2007. Nykyisin liikenne koostuu mat-
kustajaliikenteestä ollen vuonna 2015 39 000 matkustajaa. (Kuukka & Lasaroff 
2016) 
 
7 SISÄVESIKULJETUKSET EUROOPASSA 
7.1 Nykypäivä 
 
Vuoden 2008 talouskriisi aiheutti sisävesikuljetuksille epävakaan tilanteen. Ku-
vassa 3 esitetään sisävesikuljetusten määrä tonnikilometreinä Euroopan Unio-
nin alueella vuosina 2007–2015 neljännesvuosittain. Kuvasta 3 voidaan todeta 
kuljetusten epämääräisen muutoksen vuodesta 2008 vuoteen 2015. Kuljetus-
ten määrä alkoi talouskriisin seurauksena laskea noustakseen seuraavina 
vuosina. Vuonna 2010 kuljetusten määrä romahti kasvaakseen seuraavana 
vuonna. Seilausta jatkui vuoden 2013 loppuun asti, jolloin määrä kasvoi voi-
makkaasti. Vuoden 2014 alussa tapahtui jälleen romahdus. Saman vuoden 
puolessavälissä tapahtui kasvua, joka pysähtyi ennen vuoden loppua. Vuoden 
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2015 alussa tapahtui jälleen romahdus. Tämä romahdus oli yhtä suuri kuin 
vuoden 2008 talouskriisissä. (Eduskunta 2017, Eurostat 2016.) 
 
Kuva 3 Sisävesikuljetusten määrä tonnikilometreinä Euroopan Unionin alueella neljännesvuo-
sittain 2007–015 (Eurostat 2016a) 
 
Kuvassa 4 esitetään sisävesikuljetusten määrä tonnikilometreinä maittain Eu-
roopan Unionin alueella 2012–2015 neljännesvuosittain (Eurostat 2016). Ku-
vasta 4 puuttuu osa jäsenmaista, koska jäsenmaille tietojen toimittaminen on 
vapaaehtoista (Fisher 2017). 
 
Kuvasta 4 voidaan nähdä meren läheisyyden vaikutuksen kuljetusten mää-
rään, sillä kaksi suurinta maata Alankomaat ja Saksa sijaitsevat meren ää-
rellä.  
 
 
Kuva 4 Sisävesikuljetusten määrä neljännesvuosittain tonnikilometreinä maittain Euroopan 
Unionin alueella 2012–2015 (Eurostat 2016b) 
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7.2 EU:n liikennepolitiikka 
Euroopan Unioni on vaikuttanut jäsenmaidensa liikenteelliseen kehittämiseen 
vuodesta 1985, jolloin ensimmäinen valkoinen kirja julkaistiin. Valkoiset kirjat 
ovat asiakirjoja joiden tarkoituksena on käynnistää keskustelu yleisön, sidos-
ryhmien, Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja helpottaa siten poliitti-
sen yksimielisyyden saavuttamista (EUR-Lex s.a.). Komissio julkaisi maalis-
kuussa 2011 uusimman liikenteen tulevaisuutta koskevan kolmannen valkoi-
sen kirjan, joka ulottuu vuoteen 2050 nimellä ”Yhtenäistä Euroopan liikenne-
aluetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssiteho-
kasta liikennejärjestelmää”. Asiakirjassa asetetaan päätavoitteeksi 60 prosen-
tin vähennys kasvihuonepäästöihin vuonna 2050 verrattuna vuoteen 1990. 
Vähennys tulisi tehdä kuitenkin jarruttamatta liikenteen kasvua ja liikkuvuuden 
kehitystä vaarantamatta.  
 
Vuodelle 2020 asetettiin välitavoitteeksi 20 prosentin kasvihuonepäästöjen vä-
hennys verrattuna vuoden 2008 tasoon. Asiakirjassa esitetään päätavoitetta 
edistämistä varten myös avaintavoitteita: 
 
• Tavanomaisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot poistuisivat kokonaan 
kaupunkiliikenteessä. 
 
Yli 300 km:n pituiset maantien tavarankuljetukset pitäisi siirtää toisiin liiken-
nemuotoihin, kuten rautatie- ja vesiliikenteeseen. Siirrettävien kuljetusten 
prosenttiosuus kuljetusten kokonaismäärästä tulisi olla 30 prosenttia vuo-
teen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
 
• 2030 mennessä tulisi olla luotuna täysin toimintavalmis koko EU:n kat-
tava liikenneväylien runkoverkko ja korkeatasoinen ja suurikapasiteetti-
nen verkko 2050 mennessä. 
 
• Suurten nopeuksien rautatieverkon pituus on kolminkertaistettu vuo-
teen 2030 mennessä ja valtaosa matkustajaliikenteestä tapahtuu rauta-
teitse vuoteen 2050 mennessä. (Euroopan Komissio 2011.) 
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8 INFRASTRUKTUURI 
 
8.1 Valmiit satamat 
 
Pirkanmaan alueella ei ole tavarasatamia (Kuukka & Lasaroff 2016). Toden-
näköisesti syynä on puukuljetusten siirtyminen uitoista kuorma-autoihin ja alu-
een paperitehtaiden loppuminen (Koivupuro ym. 2007, 204–205). Huvivenesa-
tamia löytyy ympäri Näsijärveä ja Pyhäjärveä, sekä Tampere–Valkeakoski-vä-
liltä (Lamminmäki 2015, 8–63). 
 
Pirkanmaan lisäksi myös Kanta-Hämeen alueella ei ole tavarasatamia 
(Kuukka & Lasaroff 2016). Huvivenesatamia alueelta löytyy useita Hattulasta 
ja Hämeenlinnasta (Hattulan kunta s.a.; Hämeenlinnan kaupunki 2016).  
 
Päijänteen tarkastelualueella ei ole tavarasatamia (Kuukka & Lasaroff 2016). 
Etelä-Päijänteen alueelta löytyy lukuisia vierasvenesatamia (Juotavan Hyvä 
Etelä-Päijänne ry 2017).  
 
8.2 Tarkasteluhetken reittiliikenne 
 
Alueella ei ole enää sisävesikuljetuksia, joten reittejä ei ole tällä hetkellä 
muulle kuin matkustajaliikenteelle. Tampereen ja Hämeenlinnan välillä liiken-
nöi matkustaja-alus M/S Silver Moon. Aluksen pituus on 30 metriä, leveys 
6,20 metriä, ja syväys on 1,20 metriä. (Suomen Hopealinja Oy s.a.; Suomen 
Hopealinja Oy 2017.)  
 
Hämeenlinnan ja Tampereen välisen reitin ahtain paikka on Mierolan silta, 
jonka ali alus mahtuu vain antennit kaatamalla (Niskanen 2013).  
Lisäksi Tampereen ja Nokian välillä liikennöi M/S Silver Sky. Alus on mitoil-
taan 30 metriä pitkä, 6,9 metriä leveä ja sen syväys on 1,6 metriä. Aluksella 
on kuljettu myös Tampere–Hämeenlinna-välillä. (Lehtinen 2014.)  
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Näsijärvellä liikennöi Tampereelta Ruovedelle ja Virroille S/S Tarjanne. Aluk-
sen pituus on 29,45 metriä, leveys 6,25 metriä, ja syväys 2,39 metriä. (Suo-
men Höyrypursiseura ry 2017.)  
 
Päijänteellä liikennöi Lahti–Heinola–Jyväskylä-välillä M/S Suomen Neito ja 
M/S Suometar (Päijänne-Risteilyt Hilden Oy 2017a). M/S Suomen Neito on 
mitoiltaan 34,4 metriä pitkä, 6,72 metriä leveä ja sen syväys on 2,2 metriä 
(Päijänne-Risteilyt Hilden Oy 2017b). M/S Suometar on 33,6 metriä pitkä, 6,5 
metriä leveä ja sen syväys on 2,2 metriä (Päijänne-Risteilyt Hilden Oy 2017c). 
 
9 KIINNOSTAVUUS ALUEELLA 
9.1 Kysely 
 
Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastat-
telu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & 
Sarajärvi 2013, 71). Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kysely, jotta saatai-
siin selville onko tutkimusalueella kysyntää aihepiirille. Kysely tehtiin 9. –
23.3.2017 välisenä aikana. Ajankohta valikoitui helmikuun lopun hiihtolomien 
vuoksi, jolloin osa yrittäjistä saattoi olla tavoittamattomissa. Ennakko-oletus 
oli, että tällä ajankohdalla vastauksia tulisi enemmän. 
 
Kysely tehtiin WebropolSurvey-ohjelmalla verkkokyselynä, jonka linkkiä levi-
tettiin saateviestin yhteydessä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan 
kuntien elinkeinoista vastaaville työntekijöille. Saateviesti on liitteenä 1. Kun-
nat valittiin sijainnin perusteella tutkittavien järvien ja niihin yhteydessä olevien 
jokien perusteella.  
 
Lisäksi kysely lähetettiin kolmelle Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestölle: Hä-
meen Yrittäjät ry, Pirkanmaan Yrittäjät ry, ja Päijät-Hämeen Yrittäjät ry, sekä 
Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, ja Suomen Yrittäjien Facebook-sivuille. Lisäksi 
jokaiselle yhdistykselle lähetettiin uusi viesti, jossa pyydettiin levittämään alku-
peräistä viestiä jäsenilleen, koska aiempaan viestiin ei oltu vastausten mää-
rästä saatuun tietoon perustuen reagoitu. Kuntien edustajille lähetettiin muis-
tutusviesti viikkoa ennen kyselyn loppumista. Kysely on liitteenä 2.  
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9.2 Tulokset 
 
Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin neljä kappaletta, jotka kaikki olivat 
kuntien edustajilta. Lisäksi kyselylinkki avattiin 33 kertaa, joten ilmeisesti jon-
kinasteista kiinnostusta on havaittavissa. Kuitenkin määrä on pieni suhteutet-
tuna potentiaaliseen vastaajakuntaan. Pelkästään Päijät-Hämeen Yrittäjiin 
kuuluu 3 400 jäsenyritystä (Päijät-Hämeen Yrittäjät Ry 2017), joten vastausten 
määrä oli huono.  
 
Jokaiselle aiemmin kontaktoidulle taholle lähetettiin kyselyn jälkeen vielä avoin 
kysymys 29.3.2017 sähköpostilla, jolla pyrittiin saada lisää tietoa alueen kiin-
nostuksesta vapaammalla vastauksella. Lähetetty sähköpostiviesti on liitteenä 
3. Saatujen vastausten perusteella kysely jäi joko huomaamatta tai se toden-
näköisesti koettiin vähäpätöiseksi, koska alueella ei ole ollut kiinnostusta yrit-
täjien taholta asiaan. Sähköpostin vastauksista kaikki tulivat kunnilta, joten se-
kään ei auttanut yrittäjien aktivoimiseen. Saatujen vastausten perusteella yrit-
täjiä ei aihe todennäköisesti kiinnosta, koska he eivät ole osoittaneet kiinnos-
tustaan kuntien edustajille. Osa sähköpostiviestiin vastanneista oli kiinnostu-
nut aiheesta henkilökohtaisesti.  
 
Yrittäjien vähäisestä osallistumisesta johtuen kyselyn tekijälle jäi käsitys ettei 
yrittäjille välitetty yhdistysten kautta kyselyä. Päijät-Hämeen Yrittäjien edusta-
jalta saatiin vahvistus 29.3.2017 että he olivat välittäneet kyselyn jäsenistöl-
leen (Rantala 2017). Kahden muun paikallisjärjestön osalta en saanut vas-
tausta. 
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Kysymyksien vastaukset
 
 
Kuva 5 Edustamani organisaatio (valitse yksi): 
 
Kuvan 5 perusteella voidaan todeta kyselyn tavoittaneen vain kuntien, kun-
tayhtymien tai valtion edustajia.  
 
Kuva 6 Toimialueeni on (valitse yksi tai useampi): 
 
Vastanneiden sijainnit jakautuivat tasan Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kes-
ken, kuten kuvasta 6 voidaan havaita.  
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Kuva 7 Koen sisävesikuljetukset järkeväksi edustamani organisaation toiminnalle 
 
Sisävesikuljetukset koettiin positiiviseksi asiaksi vastaajien keskuudessa hei-
dän oman organisaation toiminnalle. Vastustustakin silti löytyi.  
 
Kuva 8 Minulla on alueellisia kuljetuksia, joissa voidaan hyödyntää sisävesiä 
 
Vastanneet eivät kuvan 8 perusteella kokeneet tarvitsevansa sisävesikuljetuk-
sia omiin tarpeisiinsa. 
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Kuva 9 Olen kiinnostunut aiheesta ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, jota voisin hyö-
dyntää markkinoinnissani 
 
Ympäristönäkökulma koettiin pääosin positiiviseksi tekijäksi, mutta sillekin löy-
tyi myös vastustusta, kuten kuvasta 9 voidaan havaita. 
 
Lisäksi kyselyssä kysyttiin kaksi vapaata kysymystä, joille vastausvaihtoehtoja 
ei oltu määritetty etukäteen. Molempiin kysymykseen saatiin vain yksi vastaus. 
Kysymyksissä saadun palautteen perusteella yksi vastannut piti asiaa mielen-
kiintoisena ja esitti, että olisiko tarpeen pohtia uusia sisävesien logistiikkakes-
kuksia joita voisivat hyödyntää myös maantiekuljetukset. Lisäksi vastaajaa 
kiinnosti alueet, joiden välillä tämä voisi käytännössä toimia. Toinen vastaaja 
pysyi alueen tämänhetkisellä linjalla todeten matkailuyrittäjien voivan hyödyn-
tää sisävesikuljetuksia.  
 
10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Alueen vesistöt eivät mahdollista kovinkaan pitkiä yhtämittaisia reittejä. Tam-
pereen uittotunnelin laajentaminen myös kaupallisten alusten kokoiseksi saat-
taisi edesauttaa kuljetusten yleistymistä. Alusten kuljettamiseen tunnelin läpi 
tarvittaisiin siinä tapauksessa jokin muu keino kuin traktori. Yhtenä vaihtoeh-
tona voisi olla vedellä täytetty tunneli. Vastaavanlaista suunnitellaan parhail-
laan Norjaan.  
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Alueen vesistöjen infrastruktuuri vaatisi suurta rahallista panostusta. Yrittäjien 
kiinnostus on saadun palautteen mukaan kuitenkin vähäistä, joten toteuttami-
nen ei tällä hetkellä ole kannattavaa. Lähialueiden yrittäjille tulisi markkinoida 
laajemmin hyötyjä, jotta infrastruktuurin kehittämistä on kannattavaa tehdä.  
 
Alueella olisi teknisesti mahdollista toimia Näsijärven ja Päijänteen ympäris-
tössä. Tampere–Hämeenlinna-välillä liikennöintiä vaikeuttaa Mierolan kohdan 
kapeus ja Mierolan sillan korkeus. 
Päijänteellä suurin ongelma on kiinnostuksen puute. Alueen infrastruktuuri so-
veltuisi muuten sisävesikuljetuksiin hyvin.  
 
Sisävesikuljetukset tavaraliikenteessä ovat Suomen osalta menneisyyden kul-
jetusmuoto muualla kuin Vuoksen vesistössä. Puiden uittaminen voisi olla 
vielä kannattavaa, mutta Suomesta on hävinnyt niin paljon paperitehtaita, että 
onko sillekään enää riittävästi kiinnostusta. Päijänteellä ja muilla suurilla jär-
villä kuljetukset voisivat olla kannattavia, mutta se riippuu täysin kuljetetta-
vasta tavarasta. Yksittäistä konttia ei ole kovin järkevää kuljettaa lyhyitä mat-
koja järviä pitkin.  
 
Viime vuosien aikana sisävesikuljetuksiin tehdyn vähäisen panostuksen takia 
EU:n liikennepolitiikka luo painetta Suomen suuntaan. Suomen pitäisi aloittaa 
selvitystyöt, miten tavoitteisiin päästään. 
 
11 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön ensimmäisen tavoitteena oli saada selville, miten sisävesilaivat 
soveltuisivat Häme–Pirkanmaa-alueen vesistöihin. Tavoite pääosin saavutet-
tiin, sillä sain selville paljon asioita soveltaen matkustajaliikenteen alustietoja. 
Tarkemmat laskelmat voisi suorittaa erillisessä opinnäytetyössä. Alueen po-
tentiaalisuutta ei voi kuitenkaan täysin varmasti arvioida, koska ohessa tehdyn 
kyselyn vastausten määrä oli huono. Kyselystä ei voida näin ollen muodostaa 
luotettavaa kuvaa kokonaisuudesta. Tutkimustyötä aloittaessani oli tiedossani 
työn haastavuus. Siitä huolimatta työ pysyi aikataulussa. Lisähaastetta tuotti 
tekijän työn aloitusvaiheessa saama työtarjous. Työnantajan myötämielisen 
suhtautumisen ansiosta aikaa riitti myös opinnäytetyöhön.  
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Opinnäytetyön ohessa tehdyn kyselyn vastausprosentti yllätti tekijänkin. Saa-
tujen vastausten perusteella tutkimusalueella ei ole juurikaan kiinnostusta ai-
heeseen. Kyselyn tuloksista ei voi vetää kovin luotettavia johtopäätöksiä mata-
lan vastausprosentin johdosta. Lisäksi vastanneet edustivat vain suppeaa 
osaa kohderyhmästä. Alueen yrittäjien kommentteja olisin odottanut enem-
män. Johtuisiko tämä yrittäjien kiinnostuksen puutteesta vai olisiko markki-
noinnissa parantamista?   
 
Opinnäytetyön aihetta voisi jatkojalostaa tekemällä tarkat laskelmat aluksien 
mahtumisesta väylille. Järvien osalta suuretkin laivat todennäköisesti pystyivät 
kulkemaan hyvin, mutta kanavien ja jokien osalta se vaatisi enemmän tietoa. 
Toinen mahdollinen opinnäytetyön aihe olisi markkinoinnissa. Markkinointi-
suunnitelma aiheelle, jotta saataisiin myös alueen yrittäjiä aktivoitua. Kolmas 
mahdollinen aihe olisi logistiikkakeskusten sijaintien suunnittelu. Keskuksia 
voisivat hyödyntää sekä vesi- että maantieliikenne, sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös rautatieliikenne.   
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Liite 1 
Kysely kiinnostuksesta sisävesikuljetuksiin Häme–Pirkanmaa-alueella 
Hei, 
 
EU:n liikennepolitiikka pakottaa Suomenkin etsimään uusia vähäpäästöisempiä ta-
poja suorittaa kuljetuksia. Euroopan Komissio on linjannut, että vähintään 300 kilo-
metrin maantiekuljetukset tulisi suorittaa toisilla liikennemuodoilla, kuten sisävesi-
teitse. Tällä kyselyllä selvitetään onko Häme–Pirkanmaa-alueella kysyntää sisävesi-
kuljetuksille. 
 
Kysely on osa liiketoiminnan logistiikan opinnäytetyötäni. 
 
Toivon saavani kattavasti vastauksia opinnäytetyöhöni.  
 
Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropolsur-
veys.com/S/1377E70A6CC0AC09.par 
 
Kysely on auki kaksi viikkoa 22.3.2017 klo. 23:59 asti. 
 
Kiitos jo etukäteen opinnäytetyössäni avustamisessa. 
 
Terveisin 
Mika Halen 
Liiketoiminnan logistiikan opiskelija XAMK 
mika.halen@edu.xamk.fi 
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Liite 2/1  
Kysely kiinnostuksesta sisävesikuljetuksiin Häme–Pirkanmaa-alueella 
Taustaa  
 
Euroopan Komissio on linjannut liikennepolitiikkansa päätavoitteeksi 60 prosentin vähennys kasvihuonepäästöihin vuonna 2050 ver-
rattuna vuoteen 1990. Vähennys tulisi tehdä kuitenkin jarruttamatta liikenteen kasvua ja vaarantamatta liikkuvuuden kehitystä. Pääta-
voitetta edistääkseen esitetään myös avaintavoitteita:  
 
 Tavanomaisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot poistuisivat kokonaan kaupunkiliikenteessä   
   
1. Yli 300 km:n pituiset maantien tavarankuljetukset pitäisi siirtää toisiin liikennemuotoihin, kuten rautatie- ja vesiliikenteeseen. 
30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä   
   
• 2030 mennessä tulisi olla luotuna täysin toimintavalmis koko EU:n kattava liikenneväylien runkoverkko ja korkeatasoinen ja 
suurikapasiteettinen verkko 2050 mennessä   
   
• Suurten nopeuksien rautatieverkon pituus on kolminkertaistettu vuoteen 2030 mennessä ja valtaosa matkustajaliikenteestä 
tapahtuu rautateitse vuoteen 2050 mennessä  
 
 
Suomessa on parhaillaan kehitteillä biokaasulla toimiva sisävesiliikenteeseen suunniteltu laiva, jota suunnitellaan korvaamaan osa 
maantiekuljetuksista. Tällöin tieverkko rasittuisi vähemmän ja päästöt pienenisivät. 
 
Tutkimusalueena on Kokemäenjoen vesistö (Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi) ja Päijänteen eteläosa. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää sisävesikuljetusten mahdollisuudet Häme–Pirkanmaa-alueella. 
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Liite 2/2 
Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia 
 
Vastaajan taustatietoja: 
 
1. Edustamani organisaatio (valitse yksi): * 
   Kunta/kuntayhtymä/valtio 
 
   Yrittäjä 
 
   
Joku muu, mikä: 
________________________________ 
 
 
 
 
    
 
2. Toimialueeni on (valitse yksi tai useampi): * 
 Pirkanmaa 
 
 Kanta-Häme 
 
 Päijät-Häme 
 
 Suomi 
 
 Ulkomaat 
 
 
 
 
      
 
Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia 
 
Monivalintakysymyksiin vastataan parhaiten kuvaavalla valinnalla 
  
 
3. Koen sisävesikuljetukset järkeväksi edustamani organisaation toiminnalle * 
   täysin eri mieltä 
 
   jokseenkin eri mieltä 
 
   ei samaa eikä eri mieltä 
 
   jokseenkin samaa mieltä 
 
   täysin samaa mieltä 
 
 
 
 
 
4. Minulla on alueellisia kuljetuksia, joissa voidaan hyödyntää sisävesiä * 
   täysin eri mieltä 
 
   jokseenkin eri mieltä 
 
   ei samaa eikä eri mieltä 
 
   jokseenkin samaa mieltä 
 
   täysin samaa mieltä 
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Liite 2/3 
5. Olen kiinnostunut aiheesta ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, jota voisin hyödyntää markkinoinnissani * 
   täysin eri mieltä 
 
   jokseenkin eri mieltä 
 
   ei samaa eikä eri mieltä 
 
   jokseenkin samaa mieltä 
 
   täysin samaa mieltä 
 
 
 
 
 
 
6. Mikäli edustamallanne organisaatiolla on kuljetuksia, joissa voitaisiin hyödyntää sisävesiä niin ne ovat:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
7. Muita kommentteja aiheesta:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Liite 3 
Sähköpostiviesti 29.3.2017: Opinnäytetyö: Sisävesikuljetukset Häme–
Pirkanmaa-alueella 
Hei, 
 
Lähetin teille 07.03.2017 sähköpostiviestin liittyen opinnäytetyöhöni yhtenä 
osa-alueena olevaan kyselyyn. Vastausten vähäisestä määrästä johtuen halu-
aisinkin kysyä näin pelkän sähköpostin välityksellä mielipidettänne aiheeseen. 
Mikäli vastasitte ko. kyselyyn voitte jättää tämän viestin noteeraamatta. En 
tiedä vastaajista muuta kuin lomakkeelle täytetyt tiedot, joten pahoittelut vas-
tanneille tämän viestin saamisesta. 
 
Yst. Terv. 
 
Mika Halen 
Liiketoiminnan logistiikan opiskelija 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK 
mika.halen@edu.xamk.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
